


































































赤十字 (Red Cross) の標章 赤新月（Red Crescent）の標章 レッドクリスタル（Red Crystal）の標章










































センターの 百井 亨 院長をはじめ、関係者の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。会員の皆様には、
今後とも本学会、そして赤十字グループの更なる発展のため、一層のご支援ご協力を賜りますようお
願い申し上げて挨拶とさせていただきます。
平成 25 年 10 月 17 日
6　第 49 回日本赤十字社医学会総会は近畿ブロックが担当して、「今まさに赤十字の医療が求められて
いる！～紀の国から未来へ向けて～」をメインテーマに、平成 25 年 10 月 17 日 ( 木 )、18 日 ( 金 ) の二
日間にわたり紀州徳川家の旧城下町－和歌山市において開催致します。































これらを合わせた「紀伊山地の霊場と参詣道」は 2004 年 7 月 7 日に世界遺産 ( 文化遺産 ) に登録され
ました。熊野三山は熊野本宮大社、熊野那智大社、熊野速玉大社の総称であり、全国に約 3000 社ある
と言われる熊野神社の総大社です。学会第二日目に特別企画として、熊野本宮大社宮司九鬼家隆氏を
お招きして、「再生・蘇りの熊野本宮」についてお話しいただきます。
　学会に参加される皆様は美味しい海と山の幸を堪能して、龍神、湯の峰、白浜、椿、那智勝浦など
各地の由緒ある温泉で疲れを癒して下さい。さらに時間が許せば高野山や日本の心のふるさと熊野三
山を詣でて明日からの活力を得られることをお勧め致します。多くの赤十字医療人の皆様の御参加を
日本赤十字社和歌山医療センター職員一同が心待ちにしております。
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